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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
KESLAHAN DALAM BELAJAR ITU HAL YANG  WAJAR KARENA 
TANPA KITA ADA KESALAHAN TERSEBUT KITA TAK AKAN 
PERNAH MEMAHAMI APA YANG SEDANG KITA KERJAKAN DAN 
LAKUKAN 
SATU HAL YANG HARUS KITA PEGANG TEGUH ADALAH 
KEYAKINAN DIMANA KEYAKINAN ITU BIAS MERUBAH JALAN 
PIKIRAN HIDUP KITA MASING-MASING 
BAHAGIA DALAM HIDUP SAYA ADALAH BAHAGIA HIDUP DAN 
MENGENAL ORANG-ORANG YANG SAYA CINTAI DAN SAYANGI 
DAN BEGITU PULA SEBALIKYA … SAYA MENGUCAPKAN BANYAK 
TERIMAKASIH KEPADA …………….. 
 EMAKKU (IBU SURAHYAH) PAGI SIANG MALAM KAU KELUARKAN 
KERINGAT DEMI MENYEKOLAHKAN ANAKMU INI. KAU BERIKAN 
KASIH SAYANG YANG TAK PERNAH BISA DIGANTIKAN DENGAN 
APAPU. TERIMAKASIH ATAS DUKUNGAN DAN DO YANG KAU 
BERIKAN PADA ANAKMU. 
 BAPAKKU ( ALM. MOCH. WAFIR) MESKIPUN BAPAK DI SUDAH 
DISURGA SNA . TAPI PASTI BAPAK TAHU APA YANG ANAKMU INI 
LAKUKAN. TERIMAKASIH PAK ATAS KASIH SAYANG DAN 
CINTANYA. MAAFKAN ANAKMU BELUM BISA MEMBAHAGIAKAN 
BAPAK SAAT MASIH ADA DIDUNIA. MISS UUU BAPAK…….. 
 KAKEK DAN NENEK ( EMAK IDIQ DAN EMBUK SUHRAH) 
MESKIPUN KITA DIPISAHKAN JARAK DAN WAKTU TAPI EMAK 
DAN MBUK SELALU MENDUKUNGKU. TERIMAKASIH EMAK 
EMBUK ATAS DOA DAN DUKUNGANYA. 
 EKO SEMBODOKU TERIMAKASIH ATAS DUKUNGAN DAN 
DOANYA. MESKIPUN MAS SELALU BAWEL TAPI AKU TAU ARTI 
BAWELNYA ITU APA. TERIMAKASIH MAS LOVE U….. 
 ADEK GENDUDKU ( IIN INDAYATI) MAKASI NDUD DUKUNGAN 
DAN DOANYA AKU TAU MESKIPUN KITA SERING BERANTEM 
TAPI KAMU SAYANG SAMA KAKAKMU INI. 
 ADEK KECILKU (RIFA) TERIMAKSAIH DEK PINJAMAN 
LAPTOPNYA SELAMA SKRIPSI SANGAN MEMBANTUKU. 
TERIMASIH ATAS DUKUNGAN DAN DOANYA. 
 KELUARGA H.SHIDIQ (MAK OPAH, PAMAN JEBER, MAK MINA, 
PAMAN AHMADI, PAMAN API, BIK TIM, PAMAN ASAN, BIK 
MARYAM, BIK SUMIDEH, PAMAN BEIRI, BIBIK, PAMAN ARIS, 
BIBIK, PAMAN AJIT, BIK BARIKAH,PAMAN ABU, PAMAN 
MUJEMIL,BIBIK-BIBIKKU) TERIMAKASIH ATAS DOA DAN 
DUKUNGANNYA MESKIPUN ADA YANG TIDAK SERUMAH TAPI 
SELAULU MENDOAKANKU. 
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 KELUARGA MBAH BUTA (MBAH MARDINO, UMIK JUMAH, MBAH 
JI, BIK JUNAIDEH PAMAN) TERIMAKASIH SUDAH MERAWAT 
BAPAK DARI KECIL. TERIMAKASIH SUDAH SAYANG SAMA SAYA. 
TERIMAKASIH DONYA. 
 OM DAN TANTE (ROIS DAN IS) TERIMAKASIH ATAS DOA DAN 
DUKUNGANNYA. 
 ADIK-ADIKKU YANG LAIN (UCIT, INUL, ALI, AMSORI, QODES, 
LUQMAN, HALIMAH, ADIK KECIL RIZKI, SOFI, ADIK PALING 
NAKAL ZAKARIA, RETA, FENDI, PAMEL, HADAD, DANI, DAN 
EVITA) TERIMAKASIH DOANYA. 
 AYAH DAN IBU (KUSNAN DAN SUCIATI) TERIMAKASIH ATAS 
DUKUNGAN DAN DOANYA. 
 IBU CANTIK (LINDA PURNAMA SARI) DOSEN PEMBIMBINGKU 
YANG SATU INI CANTIK DAN SABAR MEMBIMBINGKU. 
TERIMAKASIH IBU DOANYA DAN KESABARANNYA DALAM 
MEMBIMBING SKRIPSIKU. 
 MBAK WIL, IBU MALA, PORO-ROKU TERIMAKASIH DOA, 
DUKUNGAN DAN TUMPANGANYA ITU SEMUA SANGAT BERATI 
BUATKU. 
 BU JUS MAKASI DOA DAN WEJANGANNYA. 
 SAHABATKU (NADIA FARRAH QUAMILLAH) TERIMAKASIH ATAS 
DUKUNGAN DAN DOANYA. SAHABAT PERTAMA KALI KETEMU DI 
DEPAN KELAS DAN LANGSUNG DUDUK BARENG DIKELAS DAN 
LULUS BARENG. 
 TELUR (VINA, MEME, GITA, NADIA, BALGIS, PEPPY, VIANANDA, 
RIRIS, DEVI, SHOFA) TERIMAKSIH REK DOA DAN DUKUNGANNYA 
SAAT AKU BUTUH KALIAN SELALU ADA. 
 GANG NAM (WEMPY, GESANG, ARDINA, MBAK WIL, ENDAR, GITA, 
YUNI, KIKI, CEISIL, TELUR) TERIMAKASIH REK ATAS DOA DAN 
KEHEBOHAN TIAP HARINYA DI BASKEM. 
 HEIIIII ICHA NOCHAS DARI NTT TERIMAKSIH DUKUNGAN DAN 
DOANYA YA BESERTA AND THE GANG ( CEISIL, GESANG, AYU 
TRIANI). 
 ARDINA ZAHRAH TERIMAKASIH BANTUANNYA DETIK-DETIK 
KELULUSAN. 
 HALOOO B’GOSH (ARRIFA ARIANI ARIFIN, ASTRID OKTAVIANI, 
DIAN YUSTISIANI, EMA MUSDHOLIFAH, EMMY RADANNY) 
KALIAN BENAR-BENAR SAHABAT YANG SELALU ADA SAAT 
DIAMANAPU DAN KAPANPU. SAMPAI DETIK TERAKHIR 
PEJILIDTAN SKRIPSIKU KALIAN GANGGU DENGAN 
KESENANGAN BERSAMA-SAMA. TAPI  TETAP LOVE UUUU…. 
 ANAK BIMBINGAN BU LINDA YANG SEPERJUANGAN 
TERIMAKASIH ATAS DUKUNGAN DAN SEMANGAT YANG KALIAN 
SALURKAN MELALUI ENERGI APAPUN. 
MISS YOU ALL…….. 
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THE INFLUENCE OF FINANCIAL RATIO TO FORECAST CHANGES 
COMPANIES MANUFACTURING LISTED IN INDONESIA STOCK 
EXCHANGE 
 
FITRIYA 
NIM : 2011210584 
Email : 2011210584@students.perbanas.ac.id 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to obtain emprical evidence of the influence of ratio 
analysis to forecast changes in earnings. In this case the researchers used the 
data in the form of financial statements of listed manufacturing companies in 
indonesia stock exchange (BEI). Reseacrches used sample of 28 manufacturing 
firms selected at random purposive sampling, the manufacturing companies listed 
on the stock exchange during 2010 – 2013 period. The data used are the financial 
statements audited financial statement as of december 31. Analysis tool used is 
multiple regression analysis, t test, F test, and coeficient determination. Based on 
results of data analysis can be concluded that the the variables profitability ratio 
(ROA) have a significant influence on change in earnings. As for the solvability 
ratio (debt ratio), activity ratio (FATO), liquidity raio and (current ratio). 
Keywords : liquidity ratio , solvability ratio, activity ratio, profitability ratio 
 
 
